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EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PROSEDUR 




Evaluasi pengendalian internal atas prosedur pembelian bahan baku 
pada umumnya bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek 
ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong 
terpenuhinya kebijaksanaan manajemen yang terkait dengan prosedur 
pembelian yang diterapkan perusahaan. Dalam melakukan penelitian pada PT 
Mitra Coco Mandiri, penulis melakukan penelitian kualitatif dengan 
menggunakan data primer, adapun data primer yang digunakan meliputi 
prosedur, fungsi yang terkait, catatan transaksi pembelian bahan baku, serta 
catatan-catatan lain yang berhubungan dengan pembelian bahan baku. Metode 
pengumpulan data yang digunakan penulis selama penyusunan skripsi ini 
adalah metode langsung, yaitu penelitian lapangan dengan mengunjungi 
langsung perusahaan untuk memperoleh informasi dengan wawancara dan 
observasi, serta penelitian kepustakaan dengan pengumpulan data berasarkan 
buku-buku teori. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada perusahaan, 
didapatkan temuan sebagai berikut: belum adanya peraturan jam kerja dan 
sanksi keterlambatan, belum terdapat komite audit,belum adanya promosi 
jabatan karena perusahaan berskala kecil, fungsi pencatatan dan fungsi 
pembayaran dilakukan oleh satu karyawan, fungsi penerimaan dan 
penyimpanan belum terpisah, tidak adanya surat permintaan pembelian, tidak 
menggunakan formulir bernomor urut cetak, dan tidak mempunyai cap “lunas” 
untuk kwitansi pembayaran yang sudah lunas. Dari evaluasi temuan tersebut 
penulis mengusulkan beberapa saran perbaikan yang dapat dipertimbangkan 
oleh manajemen perusahaan antara lain: membuat sanksi yang jelas tentang 
jam masuk kantor dan jam istirahat, melakukan pelatihan terhadap karyawan 
yang berkompetensi untuk membantu pengawasan, melakukan rotasi karyawan 
atau sistem cuti, memisahkan fungsi pencatatan dengan fungsi pembayaran, 
memisahkan fungsi penerimaan dan penyimpanan bahan baku jika perusahaan 
sudah berkembang, membuat surat permintaan pembelian, menggunakan 
formulir bernomor urut cetak, dan perusahaan harus mempunyai alat cap 
“lunas”. 
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